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ХАРАКТЕРИСТИКА КОЛЛЕКЦИЙ 
I . К о л л е к ц и я Донецкого областного краеведческого 
м у з е я 1тсчитЕ.11)<1от о к о л о 60 с;лучпйт.1х и 
л с п а с п о р т и я и р о и а т и л х походок. М у з с н c y m o i T i i y e r с 
1924 г. Н а к о п л е н и е исриых а р х е о л о г и ч е с к и х к о л л е к ц и й 
сиязапо с ДСЯТ0Л1.ИОСГ1.1О п р х е о л о г о » М. И. MiiKaI)0[ iKo 
(1927 — 1933 п ) . I I. И. Сибило1и1( 1927 — 1 9 3 7 п .), 1!. М . 
Eitcoeiin ( 1 9 3 5 — 1 9 3 8 , 1948—19.55 п . ) , Л . К . Гохтая 
(1957 — 1959 1Г.). Т . Л . Ш а и о п а л о и а ( 1 9 5 5 — 1 9 6 5 гг.), 1$. 
Я. Устеико ( 1 9 6 0 — 1963 гг. ) . П 1955 — 1956 гг. н 
Д о н е ц к и й ( С т а л и н с к и й ) Mysoii из М а р и у п о л ь с к о г о 
музея б|.1ла передана б о л ь ш а я кол л екция из раскопок I I. 
Е. М а к а р е н к о 15. М . l i i iceeiia, Г1. М . Г1и[|е|!и<1а 
(материалы из Л м и р о с и е и с к о г о к о г г и щ а л ю х и позднего 
палеолита , из Мариу||ол1,ско|-о и е о л и т и ч е с к о ш 
могил1.ника, из курганон эпохи 6|)oii3i>i и СКИ1|)СК0Г0 
премени, из М а я ц к о г о городии^а салтоиской к у л ь т у р ы ) . 
С конца 60- начала 70-х гг. м у з е й н о е а р х е о л о г и ч е с к о е 
с о б р а н и е стало созда11ат1.ся б о л е е п л а н о м е р н о и 
результате проиедения сже1Ч)лн1.1Х археоло1 'ических 
экспедиций под руконодсггном О . Я. П р н п а л о и о й . ii 
с ередине ЯО-х гг. в Д о н е ц к о м муз е е б|,гл создан отд<!л 
о х р а н и памятникон а р х е о л о г и и . Нлагодаря этому на 
т ерритории о б л а с т и педут а р х е о л о г и ч е с к и е paOoii.i 
несколт.ко а р х е о л о г и ч е с к и х экспедиций и и о п о л и е и н е 
к о л л е к ц и й музея с лало ш и р о к о м а с т ч а б н ы м . 
С л у ч а й н ы е а р х е о л о г и ч е с к и е находки иоспуиили и 
музей от археоло1Ч)11, у чите л ей , у ч а щ и х с я , студенгон . 
Н о и б о л е е и н т е р е с н ы м и и ц е н н ы м и среди EIHX яиляются : 
к а м е н н ы е т о п о р ы катакомбиой к у л ь т у р ы , б р о и з о н ы е 
ски(||ские након(>чники <ггре.\, б р о н з о и ы й а.\тар]1Ый 
подснечник X l i l и. и др. Ка талог иключает 59 с л у ч а й н ы х 
находок из с о б р а н и я музея . 
О . Я . П р и в а л о в а 
I I . М а р и у п о л ь с к а я к о л л е к ц и я яиляется с-таренп1нм н 
н а и б о л е е п о л н ы м археоло1ическнм собранне.м 
Д о н е ц к о й об ласти . 
М у з е й II М п р и у и о л е б ы л создан и открыч' Н 1920 I'. 
А р х е о л о г и ч е с к а я к о л л е к ц и я муз(5я насчитыиасгт (на 
1.01.92 г. ) 2 3 5 8 е д и н и ц х р а н е н и я . З н а ч и т е л ь н а я часть 
археоло| 'ической к о л л е к ц и и и 1 9 5 5 — 1 9 5 6 гг. б|.1ла 
передана Д о н е ц к о м у о б л а ( т и о м у краепедческому 
музею. 15 настоящее премя и .музее Х1>аня тся м а т е р и а л ы 
Л м п р о с и е п с к и х «поянки и костии^! эпохи иерхпего 
палеолита . М а р и у п о л ь с к о г о могнл1,ннка комплексы 
курганн1.1х захо1)онеинй эпохи меди -бронзы , cKHcjx)-
сарматской эпохи , кочепых п л е м е н среднеиекопья . 
А р х е о л о г и ч е с к о е с о б р а и т ; музея со зданалось is 
результате а р х е о л о г и ч е с к и х раскопок и 1)аз|1едок, 
пронедеииых и р а з н ы е годы как с о т р у д н и к а м и музея, 
так и а р х е о л о г а м и Киепа , Донецка , М а р и у п о л я н дру гих 
г ородо » : П. М . П и п е и и ч а ( 1 9 2 7 — 1 9 2 9 гг. ) , 11. П. I ' l iceeiia 
( 1 9 3 5 г . ) , Л ф е н д и к а ( 1 9 3 6 г.), I I . 1$. С и б и л е н а ( 1 9 3 7 г.), 
П. Ю. М и х л и н а (70 -е годы) , А . И. Припалона (19Й0, I 982 
гг.), П. К. К у л ь б а к и ( 1 9 8 2 — 1 9 9 0 п .). Самая старая часть 
собрания происходит из Ллекситидронской гимназии и 
иключает как п р и п е з е н н ы е нр(.'дмет1,|, так и экспонаты 
местного происхождения . I! период проиедения 
переинментаризации ( 1 9 7 8 — 1 9 8 7 1Ч'.) пся 
а1)хеологичсская к о л л е к ц и я музея п р о ш л а 
паспортизацию, на иредмечах простаилеш, ! iioin.ie 
П1И({)ры и и н п е и т а р н ы е номера ( и з м е н е н и я inni j ipa: с 
1948 г. — М М К - и ; с 1965 г. — Ж К М - а р х ; с 1989 г. — 
М К М - а р х ) . 
Часть м у з е й н о й к о л л е к ц и и составляют случайп1>1е 
а р х е о л о г и ч е с к и е находки. П муз1?н о н и п о с т у п и л и от 
разных л и ц — уча|цихся и учите л ей , рабочих и 
студе1гто11, а р х е о л о г о в . К н а и б о л е е иитпрест . ьм 
находкам м о ж н о отнести боевой бронзов1.1Й топор (эпоха 
меди-бронзы ; п о с т у п и л от Р. Ш е б а н и ц ; с. За.житочпое, 
Гельманоиский район ) , к а м е н н ы й скипетр (эпоха 
энеолита ; найден на б е р е г у [i. Нерды) , бронзот .1Й 
наконечник и к а м е н н ы е бс)ев1.1е т опоры (эпоха меди-
бронзы ; с б о р ы С. Г. Ол1.хового в окрестностях [•. 
М а р и у п о л я ) , г у н н с к и й антроиомор1|)ный а м у л е т и 
дре1Н|ерусскиебоепыетопоры X I — X I I mi. (находка 15. И. 
Степанова на 1; ( !лосарайской ко{;е). С р е д и находок — 
скп1|)скне, дреинерусгскне и кочевнические 
наконечники стрс;л, кромненые орудия труда эпохи 
неолита ; каменп1>1е з ернотерки и песты эпохи М(!ли-
б р о н з ы ; пряс;лица, т о ч н л ь т . к ; камни, (|]раг.мс1гты а м ф о р 
и бронзоных котлов са.лтовской к у л ь т у р ы . Сум.чарио 
выборка с л у ч а й н ы х находок содержит 84 экспоната. 
Р. И . Саенко 
I I I . К о л л е к ц и я Артемовско го историко-краеведческого 
му.тея. Краеведчсм^кип му.зей с уществовал н г. 
Арте.мовсжесмце в дсниичиюс! вре.мя. 15 не.м б ы л и собраны 
коллекп.нп археоло1ичс!с:кнх находок, происходящих из 
окрестностей города, а также коллекция из раскопок на 
Д н е п р о г э с е . 15 1 943 г. здание музея сгорело , музей б ы л 
ран ' рабл ен , к о л л е к ц и и у н и ч т о ж е н ы . 11|>1иетний музей 
суп1'мтвует с 1962 г. как народный н с 1989 г. как 
1 ' о сударст »енный. Фонд! . ! .музгаг содержат 23 с л у ч а й н ы е 
находки: акииак, г л и н я н ы е сосуды, железн|,1е 
наконечники стрел , ж е л е з н ы е т опоры и удила, 
к а м е н н ы е топоры, ашельсгкое кремневое р у б и л о . 
Находки происходят из окрестнос г сй и из райоЕШ. 
Поступали от частн1.1Х л и ц и в |)сзул1.тате целенап-
р а в л е н н ы х с б о р о в спе1и1али(тов. Гюльшииство находок 
документировано . 
С. И . Татаринов 
I V . К о л л е к ц и и Славянского краеведческого му з ея . 
Ф о р м и р о в а л а с ь с начала 7()-х годов из сборов Л. 15. 
Шамрая н Л. И. Д у х и н а пронсходячцих, в значнтел|.но|'| 
cTeiKHMi, 113 ср(?дневеков1.1Х г ородищ и разведок в 
Иодонцовье . Псе эти матс!риа.м>1 снабжены учетной 
докумеитацие||. Однако часть р а з р о з н е н н ы х находок, 
п о с т у и и в ш и х от частт.1Х лн11, деиаспортизп|)оваиа. 15 
(|)опдах хранятся материалы из раскопок С . М. 
Санжаров1.1М курганов н районе; г. Славяиска ( 1985 г.). 
|5с:о периоды и р с ^ ' г а и л е и ы в каталоге богатыми 
находками из Сла11янско1о музеи, происходящп.ми, 
г л а в н ы м образом , из Под()нцов1.я. Н а л и ч и е па этой 
те1)риторнн крупных сроднеиековых o'laioii кул1.туры в 
виде ряда городищ о б у с л о в и л о р е и р е з е т а т и и н о с т ь 
с|)еднем<!ко11ой подборки нз музея . Каталог учит1.и1ает 
26 случа11пых находок из С л а в я н с к о г о музея. 
Л . В. Шамрай 
V . Прочие кол л екции . 1>с)льп1ое количество материалов 
рассредоточено в н е б о л ь ш и х собраниях , которые 
б ы с т р о накапливаются и б ы с т р о гибнут . Показательны 
II Э1().м oi iionieniHi к о л л е к ц и и из Новоазовсжого района. 
15 1970 г. учител ! . истории Новоазовско ) ! СИ1 15. 15. 
Венедиктов о р г а н и з о в а л ИЕКОЛЬИЫЙ историко-
краемедчески! ) кружок, ч л е н ы которого з а н я л и с ь 
ннтенсниной попс:ковой работой, в том числ е 
раз11(!дкамп археоло гической древности . 15 этом же году 
б|.|л р а с ч и щ е н вход и Г у с е л ь щ и к о в с к у ю пещеру , 
который был засыпан при (Т|)ои тельстие трассы 
Новоазоиск -Донецк . При расчистке дна пещеры, в 
нескольких метрах от входа найден о в а л ь н ы й к а м с | т ы й 
нес|' вмес-те с i|)parMom'oM л е п н о й керамики с р у б и о г о 
типа . 15 одной нз е стественных н и ш в стене пеп^еры б ы л 
на11лен мезол1гтическип микрол>гт с н р и т у и л е н н о й 
спинкой ( утерян ) . 15 начале 70-х 1'одов кол л екция 
активно комплектоваласч. ч л е н а м и кружка, которые 
проноднли ц е л е н а н р а в л о н и ы е разведки в окрестиосггах 
г. 11овоазо|1ска. Из разных точек района в ш к о л ь н ы й 
музеи от частп1.1х л и ц поступало значичелт.ное 
количество случанн1.1Х архс!оло1Ических находок. 15 
б о л ь ш и н с т в е «тлучаев у д а л о с ь установить точное место 
происхождения этих вещей . Поми.мо весьма о б и л ы п л х 
сборов р а з н о в р е м е н н о г о подчю.мот материала с 
распаханных посгелений, музе|| Мовоазовской С1П № 1 
расчюлагал п|)ед(г|авнтол1,ной подборкой с л у ч а й н ы х 
68 
1|(1Холок. Г1(н:лоух<)л;1 II. II. Иоподиктош! iiu i ic i ic i i io му:« !Й 
иостш'ла ouiii'KDi II таких с лучаях участь — он Gi.i.\ 
(|)акти<1оски расч{)0|)М11р(>|1а11, архоолигнчичжио 
собрании спалены н иолнал . М н о г и е м а г о р н а л и 
||о(ту11нлн II Л " ' " - Ч к н й краонолческнй .\ty:u!ii. li ш к о л е 
о с г а л и с ь л и ш ь FiiMeiiiihiii топор , 6poii:<oiii.Hi т опор н 
ски(|)(:кий акннак . l'l[)ii реиинии .мато[)иала и 11)00 г. 
акнпак не б ы л наГ|лен. 
15 60-О годы сельск1111 учигел ! . М . М . 1!олхо|| нз с. 
Каиацкое I loiioarwiicKoi'o района собрал у себя не-
большую коллекцию археологнч<!скнх :>KciloiKnoii, кото-
р ы е ириноснлис!, 111КОЛЫ1ИК.1М11 II OCIIOIIIIOM из ближай-
ших окрестос|Ч!Н. К о л л е к ц и я насчитыпала A'J Ю нрод-
меч-он и иключала и 197;( году кремневый наконечник 
стрелы с нылеленным черешком, одноилошалиый 
иатииироиаиный мезолитический нуклеус с Ki)yi'oiioH 
илои^адкой для микроилас-тп, м а с с и п п ы й кам(!1мм.1Й 
'miiop ямно-катакомбного ирсмени с намеченным 
каналом сиерления, три песта, шароиидный курант, 
||ра|цич11ыо камми, обломок сиерленого каменного 
топора, старинные монеты. М . М . Полхои <>||)(еделял 
места происхождения несьма приблизительно, отмечая, 
имеете с тем, что происходят они из pii.siiux мест и 
окрестностях села. 15 19!i5 г. идоиа М . М . Полхоиа 
передала археологам дна каменных поста и кремнеиый 
•|уклеус. Ост'алы11Л(; ;>к<-|1011аты утеряны. 
А н а л о г и ч н ы м образо.м сформ11ро11а.\ась коллекция 
каменных т о и о р о » и ие<то|1, соб|>а11ная учителем 
истории с. Урзу1|) Г11!ршог|)а11не|1ого района Л . И. 
Кудакоцеиы.м. :5афиксиро|1аН1|ая и 1091 г. выборка 
является остатками б о л ь ш о г о собрания , хранившегося в 
70-е годы в ypsy i j j cKo i i школе . Л . И. Кудакоцев с охранил 
II с( !Льском .музее ири п р а и л е н и н колхоза н а и б о л е е 
j(tJ(|jcKTHbii; п ещи . П р о и с х о ж д е н и е эксиоиачов 
определяются но 11а.%|ятн и связываются с окрестностями 
села . 
Частично уте|)яна к 1992 г. к о л л е к ц и я нз Нальчикской 
среднсм! ш к о л ы 15олодарско1и района . М а т е р и а л ы 
к о л л е к ц и и не д о к у м е н г и р о и а н ы , но у с л о в и я находки 
т щ а т е л ь н о за(|)ИКсированы учите л ем 11. П. Верменко . 
15 эго.м ряду нахоля1ч:я к о л л е к ц и и из с. Ьелояровка 
Л.М11росневско1ч> paiioiia, MapbiiiicKoii средней школе , в 
Д К нм. Кирова II г. Л.\1111юсис11ко, н е сколько частных 
с о б р а н и й . 
Д о десятка с л у ч а й н ы х находок сосредоточены i; 
сн(.те.ма'ти:<и|)0||а||иых ( (юндах музея Д о н е ц к о г о госуни 
иерси тета, Донецко.м областно.м д в о р ц е дстского и юно 
|ие(!к0««0т110|)чест|1а, До1К!ЦКой област ной станции юных 
туристов , С т а р о м л и н о в с к о м народном музее , i: музеях 
городов 15олноваха, Кнакнево, Константиновка и др. 
А . В. Коле гш-
